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1. Een algebra¨ısche uitbreiding van lichamen heet separabel disjunct als
deze het compositum is van een separabele en een zuiver inseparabele
uitbreiding. Zij L/K een algebra¨ısche uitbreiding van lichamen. Zij N
de maximale separabele uitbreiding van K in L. Dan is er een bijectie
gegeven door
{E : K ⊆ E ⊆ L} → {(D,F ) : K ⊆ D ⊆ N ⊆ F ⊆ L, F/D sep. disj.}
E 7→ (E ∩N,EN)
waarbij D,E en F over lichamen lopen. (Proposition 4.10 van Hoofdstuk
1.)
2. Zij k een oneindige algebra¨ısche uitbreiding van een eindig lichaam en
zij f ∈ k[x] een polynoom. Beschouw de evaluatie-afbeelding fk: k →
k. Neem aan dat fk niet surjectief is. Dan is k \ fk(k) een oneindige
verzameling. (Theorem 1.2 van Hoofdstuk 3.)
3. Zij  > 0 gegeven. Dan is er een deterministisch algoritme dat bij in-
voer van een eindig lichaam k van cardinaliteit q en een hyperelliptische
kromme C van geslacht g over k een verzameling voortbrengers van
de Picardgroep Pic0k(C) geeft in tijd O(g
2+q1/2+). (Theorem 1.1 van
Hoofdstuk 7.)
4. Zij Ω een algebra¨ısch afgesloten lichaam met deellichaam k zodanig dat
de transcendentiegraad van Ω/k eindig maar niet nul is. Zij Autk(Ω)
de groep van lichaamsautomorfismen van Ω die de identiteit op k zijn.
Geef Ω de discrete topology, ΩΩ de producttopologie en Autk(Ω) ⊆ ΩΩ
de ge¨ınduceerde topologie. Dan is er een surjectief continu groepshomo-
morfisme van Autk(Ω) naar een niet eindig voortgebrachte abelse vrije
groep met de discrete topologie. (Theorem 5.8 van Hoofdstuk 8.)
5. Een ring A heeft slechts eindig veel deelringen dan en slechts dan als
e´e´n van de volgende beweringen geldt:
• A is eindig;
• de additieve torsie T van A is eindig en A/T ∼= Z[1/n] ⊂ Q voor
een zekere n ∈ Z \ {0}.
6. Zij R een commutatieve ring van karakteristiek een macht van 2. Dan
is de 2-torsie van de multiplicatieve groep R∗ eindig dan en slechts dan
als de additieve 2-torsie van het nilradicaal van R eindig is.
7. Het begrip Henselisatie komt zowel voor in de theorie van valuatierin-
gen als in de theorie van lokale ringen. Het feit dat beide begrippen
overeenkomen voor valuatieringen en dat dit niet wordt opgemerkt in
de huidige literatuur, is te wijten aan gebrek in communicatie tussen
valuatietheoretici en meetkundigen.
8. Zij σ de functie gedefinieerd door σ:Z≥1 → Z, n 7→
∑
d: 1≤d, d|n d. Zij
n = 19125586378552010354302209406157434911648122681551
89292690132675981044327651554679429493178928912517
60606835062175038105592409286913708512917677877202
44210782619239086100417630313887362173742286434454
850692737345266718892765410692285.
Dan is σ(n3) een derdemacht.
9. Veel mensen hechten te veel waarde aan de kennis van exacte waardes
in situaties waarin slechts de orde van grootte belangrijk is.
10. In een compacte discrete wereld waarin altijd alles moet groeien ontstaat
er op een gegeven moment een probleem.
